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Название программы для ЭВМ:
Nd2Fe14B magnetic properties simulator (NFBsim)
Реферат:
Программа предназначена для моделирования в среде MATLAB магнитных гистерезисных
свойств ансамбля взаимодействующих однодоменных частиц интерметаллида Nd2Fe14B. В
программу заложено ГПУ упорядочение частиц с учетом периодических граничных условий.
Перемагничивание частиц реализовано в виде когерентного вращения магнитных моментов.
Параметрически введены температурные зависимости констант магнитокристаллической
анизотропии и спонтанной намагниченности Nd2Fe14B. Функционал программы позволяет
решать задачу анализа влияниямежзеренного обменного имагнитостатического взаимодействий
на гистерезисные магнитные свойства нанокристаллических изотропных постоянныхмагнитов.
IBM PC-совмест. ПК на базе процессора Intel/AMDТип реализующей ЭВМ:
MATLABЯзык программирования:
Windows 7 и выше, LinuxВид и версия операционной системы:
20 КбОбъем программы для ЭВМ:
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